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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES-
.ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : El .REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo pr opuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado con ceder en
vacante reglamentaria, el empleo de oficial celador de for-
tificación de segunda clase, al que 10 es de tercera, con des-
tino en la Comandancia de Granada, D. Ramón Pérez y Mo-
r eno, el cual ocupa el pri mer lugar en la escala de su clase,
y reune las condiciones requeridas para el ascenso; debieu-
do cubrir la vacante de te rcera clase que se produce, el al-
férez de la escala de Reserva del arma de Infantería Don
Pélix López Arias, anti guo sargento primero de Ingenieros,
y con derecho á ser oficial celador de fortifi cación; según
dispone la real orden de 7 de marzo de 1887 (C. 1. núme-
ro 137), el cual es el más antiguo entre los que disfrutan de
igual derecho, y ha probado su aptitud en los exámenes ve-
rificados al efecto . Es asimismo la voluntad de S. M., que
ambos interesados disfruten en sus nuevos empleos, de la
antigüedad de 23 de diciembre de 1888.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1889.
CHINCHILLA
S eño~ Director general de Administración Militar.
Señores Cap itán gen eral de Granada y Director general
de Infantería.
..... -
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARfA,- SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: En _vista de una ins tanc ia promovida por
D. Andrés Hertogs, apoderado en España de diferentes
casas de .construcción de maquinaria del extranjero, en sú-
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plica de que se le tenga presente en las adquisiciones que
sin subasta hayan de hacerse para el Ejército , del material
móvil de vía férrea , y de toda clase de maquinaria y h er ra-
mienta, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que si los materia-
les que ofrece el recurrente se encuentran dentro de alguna
de las excepciones que marca el art. 6.0 del reglamento para
la contratación, aprobado por real orden de 18 de junio de
1881, los dé ~ conocer á las Comandancias de Ingenie ros y
Maestranzas de Ar tillería, para que éstas, una vez examina-
dos puedan, si 10 estiman conveniente, proponer su adquisi-
ción en dich as condiciones .
De real orden lo digo á V. E. á fin de que llegue á cono-
cimie nto del interesado, que vive en esta corte, calle de
Serr ano, núm. 36. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.31 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Sella r Capitán general de Castilla la Nueva.
~.-
CAMBIOS DE RESIDENCIA
SUBSECRETARfA,- SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. : En vista de las doc umenta das instancias cur-
sadas á este Ministerio por los Capitanes generales de los dis-
tr itos que se citan en la relación que á cont inuación se publi-
ca, promovidas por los reclutas comprend idos en la misma ,
que da principio con Ant.onio Renán Triadó, y te rmina
con Juan Espeleta Larriuna, los cua les solic itan autor iza-
ción para trasladar su res idencia á los puntos que á cada uno
se cons igna en la expresa da relación, el REY(q. D. g .), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino , ha tenido á bie n con-
ceder á los interesados la grac ia que solicitan , como com-
prendidos en el artículo 11 de la vigente ley de reemplazos.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid JI
de enero de 1889'~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Se ñores Capi tanes generales de Galicia y Provincias Vas-
c·ongadas.
D. O. NÚM. ~6
ReZaci6n que se cita
Reemplazos
Distritos Clases NOMBRES áque Puntos donde van á fijar su-residenciapertenecen
. ~
Cataluña ........ Recluta... Antonio Renán Trilldó. • • • • • • • • • • • .. 1887... París.
\ Idem..•.. Domingo Otero Otero ..............J 886 1
. . Idem..... Juan González BernárdeJ:............ 1 ... B K
GaIIcla.. • . . . . . •. Idem ..•. José Rodríguez Rubial, ..••••••••••.•\ uenos ires,
, _ Idem•.... Pedro González SlloWtly-o.. • •• • • • • • • • o 88
Provincias Vas-~ Idem•..•. ' Reman Maestro Palacios •..•• , •• , • •. .2. I 5· Brasil. - ,
congadas.....-. Idem , . •. Juan Espeleta Larriuna••..•. " .. ' ,'" í j Santiago de Cuba.
--
-_. -
I
Madrid JI de enero de 1889.
..
CLASIFICACIONES
CHINCHILLA
-.-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid )Ide enero de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la relación biográfica clasifica-
da que V. E. cursó á este Ministerio, en 15 del actual, rete-
rente á los nueve capitanes de Artillería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Miguel de Rojas
y Esl¡1.va, y termina con O. l1IU'iqu~ To:rres y l6ánchez, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado p óresa Junta, ha tenido á
bien declarar á los referidos capitanes aptos para el ascenso ,
cuando por antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su , conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde -á V. E. muchos años,
Madrid,31 de enero de J889·
ClfINCIUl.LA
Señor Presidente de la ,JunUi\ $u}¡)~;rio;r Consll1tiv~ da
Qp.erra.
R~Zaci6nque se dta
D. MigUil de Rojas y Eslava.
» Martín Vargas y Lepes.
» Juan Ahumada del Alamo,
» Iulián Heriz y Campanería.
A) Juan Camero del Alamo.
» Antonio del Moral y Lépez,
» Onofre Mata y Maneja.
~ Valeatín Bertran y Feliü.
» Enrique Torres y Sánchez,
Madrid JJ de enero de 1889.
- .-
eOMISIONES
IUMCClÓN GEN~RA¡" Di ARTlI.Lll:RíA.
llx:emo: Sr.: S. M. el REY (eJ.. D. g.)% Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confiar una co-
mísién del servicie para esta corte, por el término de un
mes, sin derecho á indemnízacíón, al capitán del cuarto re- '
gimiente Divisionario de Artillería n. José Ventura 1'\oca
Togores y Ag'líl.irre Solarte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
,
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CHmCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la N,ieva y Director
general de ~nistración Militar.
numcrlóN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder una comisión
del servicio, por un mes, para esta corte, sin derecho á in-
demnización, al teniente del regimiento Infantería de Can-
tabria, núm. J9, p. Luis Tamarit Llopis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-' I de enero de t 8i9.
Safior Capitán general de Navarra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de A~iJlistración lVI.'Uital'.
... _.
CRUCES
StJB$~CR!TA.!A.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
EXQmo. Sr.: S, M~ el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RIllNA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de ella Asamblea, la Placa y Cruz sencilla de la Real y Militar
Orden de San Herrnenegildo, á los jefes y oficiales del Ejér-.
cito y Armada comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Josó SÉWchez de Qastilla y Henriquez,
y termiaa con D. JOlSé López de Sola, con la antigüedad
que, respectivamente, en ella se les señala, p01' ser la feoha
en que cumplieron los plazos prefijados por elreglamento,
De real orden lo digo á V" E. .para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de enero de 1889.
Tost CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general d. 1II1l Jalas J'UlfJinl'ls, y Directo-
res generales de Infanteria, Caballeria, Artilleria y
Cual'dia CIi'\"11.
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Relacián que se cita
D. José Sánchez de Castilla y Henriquez ; 17
» Salvador ~uez y Royo. '" Plac~ ,de la real y 29
» Rafael Pens Tortosa , ". militar Orden 29
» Lorenzo Vicente Lasheras , ( de San Herme- 29
, negildo .
» Anselmo Melina Burgos ' ! 31
» Ernesto de Lara y López Samaniego, , .. 1 1\1 24
» Apolinar Espinosa y Pérez. . . . . . . . . . . .. . 6
» Vi<:~nte Quereda ~ Garcís " Cruz s~ncilla de 17
» JulIan. Fortea S~lvl. .. ',' ...•.... ' . . . . . . . . la misma or-¡ 2 3.
» Francisco García Martín , . . . . . . . . . den. . . . . . . . .. 21
» Angel Suances y Calvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3
» José López de Sola, ' . '6
, 1 11
Antigüedad en éllas
octubre. . . 1888
abril. . . . . . 1885
junio. . . . . 188e¡
octubre. . . 1885
abril...... 1886
septiembre 1887
noviembre. 1887
abril. . . . . . 1888
Año I
I
18871
1888
1
1888
1888,
junio ... '.
septiembre
ídem .
ídem.. , .
MesDía
CondecoracionesNOMBRESClases
" .-
Teniente coronel de Artillería
Comandante de Infantería ..
Idem de Caballería ' .
Capitán de Infantería .....•.
Idem de Estado Mayor de
Plazas , , .
Teniente coronel graduado,
comandante de Infautería..
Teniente de ídem: . .
Capitán de ídem ,' .
Otro , .
Teniente de ídem .
Idem de Navío .. . .
Capitán de la Guardia Civil.
Madrid 31 de enero de 1889. CHINCHILLA
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en L°
de noviembre del año anterior por D. Francisco García
Iniesta, teniente del regimiento Infantería de San Fernando,
mimo Ir, en súplica de abono de una pensión de 5 pesetas
mensuales, que le correspondió por la agrupación de tres
Cruces del Mérito Militar rojas, que obtuvo perteneciendo
á la clase tropa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, no ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
.31 de enero de 1889.
CHINCHILLA
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en las comunica-
ciones dirigidas á este Ministerio por los Capitanes genera-
les de los distritos que se citan en la relación que á conti-
nuación 'se publica, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido ¡í bien nombrar primeros
y segundos jefes de las Cajas de recluta de las zonas milita-
res que se expresan en la referida relación, á los jefes y
capitanes de los batallones de Reserva pertenecientes á di-
chas zonas, que en la misma se mencionan, y que da prin-
cipio con el teniente coronel D. Celestino Unanua Arós-
tegui, y termina con el capitán D. José Castro M01'e110.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1889.
Sellar Director general de Administración Militar.
.... -
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Cataluña
y Burgos.
Relación que se cita
Distritos Clases NOMBRES. Destinos
Valencia........ T. coronel. .. D. Celestino Unanua Aróstegui. ~ De primer jefe de la Caja de recluta de la
· zona de Murcia.
. ,\ Otro....... » José Portela Calderón..
i De primer jefe de la Caja de recluta de la
.( zona de Gijón.
Cashllala Vieja .../ Comandante .. » Francisco López Rodríguez.. ~ De primer jefe de la Caja de recluta de la
· zona de Palencia.
Capitán..... » Sebastián Rodrigo Peláez.. ~ De segundo jefe de la Caja de recluta de la
· zona de Palencia. •
Cataluña...... . . Otro....... » Juan Alonso Otero. . tDe segundo jefe de la Caja de recluta de la
· . zona de Barcelona.
Burgos......... Otro....... » José Castro Moreno.• ~ De segundo jefe de la Caja de recluta de la,
· zona de Logroño,
~
-
J __
Madrid 31 de enero de 1889. CHINCHILLA.
SUBSECRETARfA.~SECCIÓN DECAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este M' . t . Sinrs erro, . M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre d~ su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del, mariscal de campo Don
Francisco Girón y Aragón, marqués de Ahumada, coman-
dante general de división de 'ese distrito, al teniente del re-
gimiento Caballería de Alcantara Di José Chaoón 'Y Orloeta¡
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
-.-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
--<>O<>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA -
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E. en su escrito de 22 de diciembre último, se ha servido
aprobar y. declarar indemnizable, en la forma que determi-
na el artículo 24 del vigente reglamento, la comisión desem-
peñada por el capitán del regimiento Infantería de Sevilla,
núm,: )), D. Celestino Martínez Ramírez, quien desde
Cartagena se trasladó á Murcia para cobrar y conducir cauda-
les, con destino á dicho cuerpo; cuyo servicio se halla com-
prendido en la real orden de 20 de noviembre de r888
(C. 1. número 42).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.: muchos años. Madrid
.31 de enero de 1889'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 21 de diciem-
bre último, desempeñada en el mes de junio anterior porel
teniente del regimiento Infantería de Zamora, núm. 8"D~n
Hipólito Rodríguez Seoane, conduciendo á los baños de
Archena varios individuos de tropa, y disponer, al 'pro-
pio tiempo, que con arreglo á 10prevenido en el artículo 24
del vigente reglamento, y previa la reclamación en la forma
prevenida, se abonen á dicho oficial las 5.3 '04 pesetas á que
ascienden las indemnizaciones devengadas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid )1
de enero de 1889'
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Mili1¡ar.
CHINCHILLA
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 14 de diciembre último,
promovida por D. Víctorino Gómez Pérez, capitán del re-
gimiento Infantería de Murcia, núm. 37 en súplica de abono
de indemnización; y resultando que el interesado se hallaba
desempeñando el cargo de defensor en causa seguida en la
plaza de Orense cuando se le destinó á dicho cuerpo, así
como también que después de incorporarse al mismo en
Vigo, tuvo necesidad de regresar á la referida plaza de Oren-
se para continuar en el desempeño de aquel cargo, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA R;gente del Reino, se
ha servido aprobar la comisión de referencia, y disponer, al
propio tiempo, que, previa la reclamación y justificación
prevenida, se abonen al recurrente las indemnizaciones y
gastos de viaje que determinan los artículos 10 y 11 del vi-
gente reglamento. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de enero de 1889.
Señor Capitán gen~ral de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
--<>O<>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la,REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E., en su escrito de 22 de diciembre último, se ha serví-
. aprobar y declarar indemnizabla, en la forma que determinan
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia, Granada y Ga-
licia.
~
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.; ' El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolución
de 30 del actual, que el coronel de Infantería de la zona mi-
litar de Alcira, núm. 45, D. Ricardo Pérez Escohotado,
sea destinado á la de Ronda, núm. 100, vacante por haber
obtenido el retiro el del propio empleo D. José Delgado
Ramírez, que la servía; y que á la citada zona de Alcira,
núm. 45, pase el de igual clase D. Eduardo Sánchez Hor-
tal, de la de Mondoñedo, núm. 67.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid j r de enero de 1889.
DESTINOS CIVILES
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el sar-
gento primero del batallón Reserva de Madrid, núm. 1, Ma-
riano Paris Sedano, en súplica de que quede sin efecto la
real orden de 18 del actual (D. O. núm. 16), por la que se
ordenaba la baja en su Cuerpo, por haber sido destinado al
Ministerio de Fomento como aspirante segundo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, el cual
continuará prestando sus rervicios en el referido cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de-Castilla la Nueva.
Se~or Director general de Infantería..
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Granada, y
Directores generales de Infantería y Administración
Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores gene ales de Caballería y Administra-
ción Militar.
-...cx>c--
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA'y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., de 8 del pre-
sente mes, proponiendo para fiscales permanentes de causas
de esa Comandancia General, á dos comandantes de Infan-
tería; y hallándose destinado al ejército de la Isla de Puerto
Rico, uno de los jefes consultados, el REY (q. 'D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para los referidos cargos á D. Carlos Díaz Arias,
comandante del regimiento Infantería de Alava núm. 60, y
al de igual clase y arma D. Martín Miguel Becerro, de
reemplazo en Málaga, en las vacantes ocurridas por ascenso
y pase á otro destino, respectivamente, de los de la misma
categoría D. Federico Infante Gómez y D. Antonio Ibáñez
Mirasperalta, según reales órdenes de 9 y 15 de noviembre
de 1888 (D. O. números 248 y 25))'
De la de S. M. 10 digo á V. E. p~ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j r
de enero de 1889.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1889.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 delco-
rriente, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Director
\ general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar in-
demnizable, por el-plazo de dos días, en la forma que deter-
minan los arts. 10 y 11 del reglamento de 1.0 de diciembre
de 1884, la comisión que ha desempeñado en 'Castell ón, for-
mando el inventario de entrega del edificio destinado á Go-
bierno Militar, el oficial celador de tercera clase, de la Co-
mandancia de esa plaza, D. Inocencio Martínez Renuncio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) 1 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
-<::><><>--
Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y de-
clarar indemnizable, por el plazo de cuatro días , y en la for-
ma que determiñan los artículos 10 y 1 I del reglamento de
LO de diciembre de 1884, la comisión que ha desempeñado
en Ciudad Real el comandante de Ingenieros de Toledo,
D; Víctor Hernández y Fernández, con motivo del reco-
nocimiento de la casa destinada á Gobierno militar.
- - .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reinó, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de dici embre último,
por el personal de las Comandancias de San Sebastián y Bil-
bao, y que importan 1.)87'55 pesetas, de las que 584'5° co-
rresponden á dietas, y las 80) '05 pesetas restantes, á gastos
de locomoción. .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) 1 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinci~s Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
---<:><>c--
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
------o<><>--
CHINCHILLA
forma que determina el art. 24 del reglamento vigente, se-
gún se previene en la real orden de 20 de noviembre último
(e. 1. número 429).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JI de enero de 1889.
Señor Capitán 'general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
-<::><><>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
- Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar los
gastos de locomoción hechos po r el personal de la Coman-
dancia de Cartagena, en el mes de diciembre último, y que
importan 499'50 pesetas. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid j r de ener~ de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de di-
ciembre último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo informado por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar la co-
misión que ha desempeñada en Chafarinas, con motivo del
reconocimiento pericial del lanchón núm. 1 , el aparejador de
carpintería de la Comandancia de Melilla D. Enrique Soto
y Fernández, y declararle con derecho á la indemnización
de una peseta diaria, durante los días que ha empleado en el
desempeño del servicio, según lo dispuesto en la real orden
de 14 de enero de 1885 (C. 1. núm. 12), y artículo 22 del re-
glamento de indemnizaciones de 1.0 de diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid jI de enero de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la' Vieja.
Señor Director generalde Ad~inistraciónMilitar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 'á este
Ministerio, en 22 de dici embre último, dando .cuenta del
error padecido al formular, en seis de agosto anterior, una
propuestade abono de indemnizaciones, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer que la real orden de 20 de septiembre de 1888
(D. .o. núm. 208), se entienda modificada en el sentido de
que el abono de indemnización, que por la misma se conce-
de al capitán del regimiento Infantería de Isabel n, número
)2, D. Manuel Santiago Fernández, corresponde al de lá
propia clase y cuerpo D. Juan González Báez, por ser
quien prestó el servicio de vocal en el Consejo de guerra
celebrado en Avila.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j r
de enero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de) del co-
rríentc, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino , de conformidad con 10 informado por el Director
general de Ingenieros, al propio tiempo que se ha dignado
a~r.obar la comisión desempeñada en Huesca, en el 'mes de
dICIembre próximo pasado por el teniente habilitado de la
Brigada Topográfica de didho cuerpo D. Mariano Valls y
Sacristán, con motivo del cobro de libramientos ha tenido
á bien disponer que dicho servicio sea indemnizado en la .
Sañor Capitán general de .Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
los artículos 10 y 11 del reglamento de 1.o de diciembre de
1884, la comisión dese-mpeñada por el comandante- de Infan-
tería, fiscal permanente de causas de ese distrito, D. Buena-
ventura Luna Prieto, capitán del -batallón Cazadores de
Cataluña, núm. 1, D. Rafael Horguin y teniente del mismo
cuerpo D. Leolpoldo Gil Ramos, quienes, desde Córdoba,
se trasladaron á esa capital, para asistir á un Consejo de gue-
rra en concepto de fiscal , defensor y secretario, respectiva-
mente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j r
de enero de 1889.
© Ministerio de Defensa
de Guerra y
CHINCHILLA
D. O. NÚM. 26
_.-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de agosto del año último; promovida
por el confinado en el penal de Melilla Manuel López Pro-
vecho, en súplica de indulte) del resto de la pena de tres años
de prisión militar correccional que le fué impuesta en senten-
cia de Consejo de guerra ordinario, aprobada en 26 de marzo
de 1887, como autor del delito de desobediencia á un supe-
rior en acto del servicio, siendo guardia de primera clase del
primer tercio de la Guardia Civil; teniendo en cuenta que el
recurrente neva ya extinguida la mitad de dicha condena
con buena conducta ymuestras de arrepentimiento} el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por V ~ E. al cursar la referida
instancia, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en su acordada de 17 del presente mes, ha tenido á bien
conceder al interesado él indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos- años. Madrid JJ
de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~y :&'La-
rfna y Capitán general de Grána¡da.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Comandante general de Cauta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid JI
de enero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Director del
penal de Granada cursó á este Ministerio, en 18 de octubre
del afio último, promovida por el confinada en aquel esta-
blecimiento Antonio Alonso Gómez, en súplica de que se
le conmute por servicio militar en el ejército de la Isla de
Cuba, el resto de la pena de tres años de prisión 'militar co-
rrecional que le fué impuesta en sentencia de Consejo de
guerra ordinario} aprobada en 4 de marzo de 1887, como
autor del delito de deserción al Extranjero, siendo soldado
. del regimiento Infantería de Zaragoza} núm. 12} el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por V. E. en su escrito de 2
de noviembre último, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en acordada de '14 del presente mes, se ha servido
desestimar la solicitud del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimiento y
demás fines. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid j 1
de enero de 1889.
. Señer Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Oonaejo Supremo
Marina y Capitán general de Granada.
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INDULTOS
SUBSEGRETARÍA,-SECCIÓ.N DEJUSTICIA Y MONTEl"fv
Excmo. Sr.: En vista @e la instancia promovida} en 20
de abril de 188'8'} por la madre del confinado en el penal de
Ceuta, Mariano García GarcÍa, en súplica de indulto para
éste del resto de Ta pena de nueve afias de prisión .uayor, á
que} en vía de revisión, con arreglo al nuevo Código penal,
quedó reducida la de cadena perpetua que le fué impuesta
en sentencia de consejo de guerra. ordinario, aprobada en }L'
de enero de 18'81, como autor del delito de insulto y m.l1- JUSTICIA.
trato de obra al sargento de su sección, siendo cabo primero SUBSECRETARfA..-SECCIÓ,N DE J.uSl'láA y MGNTEPtlil'
de b Brigada Sanitarht de] ejército de esa Isla, el REY (que Circular, Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente' del Reino, premo de Guerra y Marina, eOI1, escrito fecha 17. del actual,
de conformidad COl'I Io expuesto por V. E., en su informe remitió á este Ministerio certificado de la. senteneia dictada
au&itEl'ria:do de r. C>~e octubre del año' último y por el Con- por aquel alto Cuerpo el día 20 de diciembre último, en la
seje Slltprem<i>' d~Gtter¡;a- y Marina, en acordada de 14 del causa seguida en la Isla de Puerto Rico contra el c:a..j¡litán de
preseese mes, ha: tenido á bien conceder al interesado in- Infantería D. Ro~lio Añino GQnZále.a, áCI\1-S'WO de neglí:-
duba &el resto' d'e la pena, según se impetra en la instancia' , .gencia en el cumplimiento de sus deberes cotao fiscal, ms-
de que queda hecho mérito. , : tructor, la cual sentencia es corno sigue:
,.
CHINCHILLA
Señor Director general de Adluinístración Militar.
Seño~es Capitán general de EXtremadur.a y Director gene-
ral de Caballeria.
DIRECCIÓN GENERAL DE. SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, COn destino en la Remonta de Caballería de
Extremadura, D. Manuel Jurado y Quintanilla1 en súplica
de abono de gastos de viaje y dietas por haber salido del
punto de su destino} con objeto de desempeñar una comisión
de reconocimiento en la entrega de reclutas de la zona de
Plasencia, si bien no llego á cumplimentar dicha comisión;
y teniendo en cuenta que ésta fué ordenada por la autoridad
competente, como 10 es la superior del distrito, y que por su
naturaleza es de las indemnizables, ef REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á 10 solicitado.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
3:1 de enero de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Ad~il1istración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y de-
clarar indemnízable, por el plazo de cuatro días, en la forma
qu~~tE'rminan los artículos. I? Y Ir del reglamento .d~ 1.e>
de '~f<i1embre de 1884, la comisión que en el mes de diciern-
bre':ís'ltimo desempeñó en Santander el maestro de obras mi-
litares/ere la Comandancia de Santoña, D. Gorgonio Uriarte
y Castillp; con motivo del reconocimiento de los escusados
del cuartel de San Felipe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j 1 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de A.dministración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de enero de 1889.
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Señor Capitán general de Cataluña.
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CHíNCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Juan Bautista Pérez de Barradas, marqués de Peñafíor,
eñ solicitud de que se le venda un cañón de bronce rayado
de 8 cm." corto, para colocarlo en su museo de armas, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, y autorizar al Di-
rector general de Artillería para que por el Parque de Ma-
drid se Ie venda el expresado cañón, de los que se encuen-
tran en estado de recomposición, previo pago de su im-
porte, á razón de dos pesetas por kilogramo de peso.
ba real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid JI
de enero de 1889.
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido autorizar á V. E. para con-
ceptuar en 4.a declaración del articulo 64 del reglamento de
obras, las de reparación que son necesarias ejecutar en el ala
Este del cuartel de Santo Domingo de Gerona; disponiendo
que por la Comandancia General Subispección de Ingenie-
ros se formule el correspondiente proyecto y propuesta
eventual, tomando fondos de la obra que se considere de
menos urgencia en ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid JI de enero de 1889.
CHINCHILLA
la referida Comisión, de los 7.000 kilogramos de bronce que
son necesarios para el monumento de qlle se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JI de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Admin.istración Militar.
~eñor Capitán general dé AragÓ1J..
Exorno. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto y pro-
puesta eventual, importante 5.17° pesetas, para las obras de
reparación de la batería de salvas de la plaza de Tarragona,
siendo cargo dicha cantidad á la dotación del Material de In-
genieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid JI de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: EJ..REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual importante 21.000 pesetas, para llevar á cabo las
"obras del proyecto de reparación del cuartal de la Alameda
en Lorca, siendo cargo dicha cantidad á la dotación del Ma..
terial de Ingenieros en elejercicio corriente.
MA,TERIAL DE ARTILLERfA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Mi-
ni!i\(3do pOi: él Ptesideñte de la Comisión ejecutiva del 01.0-
n~tfn'fllt() il Íusticíazgo aragonés, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre ía REt1'<A. Regente del Reino de acuerdo con el Con-
se.jo <le Mintstt'6s 'j coñ arreglo á la 'real orden de ,7 de julio
de t~M ('C.. L fi'l1m. 27), ha tenido á bien resolver que por
la D1técei6n d~ Artilletía se disponga 1á entrega gratuita á
SeMI' Capitlil) g~fiél'iV dé' ~ndáh1t:in. .
g'éU{)rt:ls CApitán genersl dé arannda y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
elltE'i Ministerio, éfi 19 del actual, promovida por 'el coman-
<lInte litel regímiento dé la Reina, núm. 2, D. Antonio !tUl'·
tAdó 4e M.eitdéBI1, en súplica de dos meses de licencia, por
eJ1Íerrtíj;), para Antequera (Málaga); y justificando la énfer-
m~dac1 que padece, Con el certificado facultativo que acorn-
pafia, S. M. el REY (q. D.g.), Y en su nombre la REINA Re-
~(Hlt$;l del Réiftú, ha tenido á bien concederle la licencia que
solicita para el punto indicado; con él sueldo reglamenta-
ríe, á fib dé !ít.€nder al restablecimiento de su salud.
D~ real (jt'dé·fi lo digb lí V. E.pata su conocimiento y
e-featOIl ~t)1'reSpéi1aiefiteg. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Mál1t1d 51 de snero de 1889.
SeMr Capitán general de :Burgos.
Sel1bteS Capítsn general de Oastilla la Vieja y Director ge-
neral de Administración Militar.
_...
LICENCIAS
DIRECCIÓN GÉNJlRAL DE INFANTERíA
E~c1tJ.<1. 91',: :Kn Vista dtl la instancia que V. E. cursó á
(j!te Minist~rio, €in 17 del atltual, promovida por el teniente
ooronel de la Reserva d~ SíHitóñá, nüm, 134,1>, .tó~e :Péréz
Hiokman¡ 60 súplica de dos nieses de licencia, por enfer~
roo; pl&fa Vl.tlladólid; y jusWltando la enfermedadc que pa~
dece, con el certificado fáIJültátivoque acompaña, S. M. el
Ru (q, J), g,), 'f en si! fión1bre la RníNÁ Regente del Reino,
lí.ll tenido á bien oóficed€tl€l la licencia que solicita para el
punto indicado, con ¡¡¡l sueldo reglamentario, á fin de aten-
.d~r al restableeímisnto de su salud.
D\'! real ord~fi 10 digo á V. E. para su conócimiento
y ef@Gtos ~Ort(ls'poñdi€111tes.· Dios guarde á V. E. muchos
altos. Madrid JI dé aneto dé 1889.
- .-
Señor.....
CHINCHILLA
éHINCFtltLA
d)e conformidad con 10 propuesto por los señores fisca-
les; considerando que los hechos imputados al procesado
elIpitAñ de Infantería D. Rogelio Añino González, no llegan á
revestir caracteres de delito. Se desaprueba la sentencia del
COfisejo de Guerra de Oficiales generales, celebrado en Sa.
jUlíñ de Puerto RÍCó, él 1j de septiembre último, y se ah-
suelce libremente al expresado oflcial.s
Lo que de real orden y Con arreglo a 10 prevenido en 51
artículo 4-14 de lá ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su noticia y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid j i de enero de 1889'
CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
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Señor...
CHINCHILLA
CHINCHILL A
CHINCHILLA
Cirrular, Excmo. Sr. : Pr omovido pleito por Manue-
la Garulo Borruel, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 6 de agosto de 1887, por la cual obtuvo la pen-
sión anu al de 182'5° pesetas, como ma dre del solda do Ma-
riano Bien zobas, desaparecido en acc ión de guerra, el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo , ha dictado en dicho
pleito, con fecha 11 de dici embre próximo pasado, senten-
cia , cuya conclusión es la siguiente :
«Fallamos : que debemos declarar , y declaramos, que
Manuela Garulo, no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que re clama; debi éndose considerar como corriente; y
serie abonada la pensión , desde 18 de en ero de 18.86, fech a
de la presentació n oficial de la insta ncia en que solicitó se.
instruyera la infor mación de pobreza, confirmándose la rea l
orden reclamada de 6 de agosto de 1887, en cuanto ' no se
oponga á esta dec laración.» ,
l o que de real orden comunico á V . E. para su con oci-
miento . Dios guarde á V . E. muchos años. Madri d.3 1 de
ene ro de 1889.
Circular. Excmo. Sr. : Promovido pleito por Vicente
Franco Mañés, y consorte , contra la real orden exp edida
po r este Ministerio en ' 10 de julio de ';1886, por la cua l ob -
tuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres,
del soldado Torn ás. jmu erto en acció n de guerra, el Tribu-
na l de 10 Contencioso Administrativo ha dictado en dicho
pleito, con fecha 19 de no viembre pró ximo pasado , senten-
cia, cuya concl usión es la siguiente :
«Fallam os : que debernos declarar, y declaram os, que
Vicente Franco y Serafina Pérez, no tienen derecho á los
atrasos de cinco años que recla man; debiéndose co nsiderar
como corri en te y series abonada la pensión , desde 13 de
abril de 1885, fecha de la pre sentación oficia l de suprimera
solicitud, y confirm ándose la real orden r eclamada de la
de julio de 1886, en cuanto no se op onga á esta declara-
ción. » .
Lo qu e de real orden comunico á V . E. para su cOl~oci­
miento. Dios guarde á V. E. mu ch os años . Madrid j 1 de
enero de 1889 '
Señor...
Se ñor.r..
6 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión
es la siguiente :
«Fallamos : que deb emos declarar, y declaramos, que
Margarita Rip oll , no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente, y
serle abo na da la pensión, desde 28 de mayo de IS8) , fech a
de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
instruyer a la información de pobreza, con fir m ándose la real
orden reclamada de j de enero de 1887, en cua nto no se
oponga á esta decl aración.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conod-
miento . Dios guarde á V . E. mu chos añ os. Madrid j 1 de
enero de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto-Rico.
Señor .....
PENSIONES
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE'JUSTICIA y MONTEPío
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Rosen-
do Martínez Alvarez, contr a la re al orden expedida por
este Min iste rio, en 24 de julio de 1884, por la cu al obtuvo
la pensión anual de 182' 50 pesetas, como padre del solda do
Ram ón, mue rto en Ultram ar ; el Tribunal de 10 G;ontencioso
Adm inistr ativo h-a dictado en dicho pleito, con fucha 23 de
noviembre próximo pasado , sentencia, cuya conclusión es la
siguient e:
«Fallamos : que deb emos declarar , y declaramos, que
Ros en do Mart ínez, no tien e derecho á los atrasos de cinco
años que reclama ; debiéndos e considerar co mo corriente y
serle abonada la pens ión desde 2 2 de mayo de 188.3 , fecha
de la presentación oficial de su primera so licitud, y confir ·
m ándese la real orden reclamada de 24 de julio de 1884, en
cu anto no se oponga á esta declaraci ón.z
Lo qu e de real or den comunico á V. E. para su conoc í-
miento. Dios.guarde á V . E. muchos años . Madr id .3 1 de .
en ero de 1889'
CHINCHILLA
_. -
C HINCHILLA
Exc mo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nom bre la REINA
Regente del Rein o, se ha dignado aprobar los progresos de
las obras y demás servicios ' hecho s en el cuarto tri mestre
del ejercicio de 1887 á 1888, por el cuerpo de Ingenieros en
esa Isla; cuy os documentos cursó V . E. á este Ministerio en
escrito de 21 de ag osto últ imo , núm. .3 42.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. much os años ,
Madrid j r de enero de 1889.
Excmo . Sr .: El REY (q . D . g.) , yen su n ombr e la REINA
Regente del 'Reino, se h a servido aprobar el proy ecto y pro-
puesta eventual.Importante 8,590 pesetas , para llevar á cabo
las obras de reparación n ecesarias en la .cubierta del cua rtel
de San Francisco de las P almas, siendo cargo dicha canti-
da d á la dotación del Materi al de Ingenier os, en el ejercicio
corriente.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
g uarde á V: R muchos años, Madr id j 1 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Director gen eral de Administración Militar.
De re al orde n lo digo á V. E. para su conocimiento . Dios
guarde á V . E. muchos años. Madrid 3 1 de Enero de 1889.
Señor Capi tán general de Valencia.
Señor Director general de Administración IvIilitar.
Circular, Exc;no. Sr.: P rom ovido pleito por Marga-
rita Ripoll Umbert, contra la re al orden expedida por este
Mini sterio en 3 d~enero de 1887, por la cual obtu vo la PLl l1-
sión anualde 182' 50 pe setas, co mo madre del sold ad o Ber-
nardo Vich, muerto en Ultramar el. Tribunal de 10 Con ten-
cioso Ad))l.iúistrativo h a dictado en dicho pl eito, con fecha
Exc m o . sr.: T~l RE';' (q. D. g .) , Y en su nombre la R mNA
Regente <1 01 Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 7 del actua l, se ha
servido conceder á D.a Paulina Domínguez Cantalapie-
dra, v iud a del teniente coronel de In fan tería D . Ju an Zara-
. goza Mora les, la pensión anual de 1. 125 pesetas, qu e le co- '
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Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovido
por Miguel Ramis Gil, contra la. real orden expedida por
este Ministerio en 29 de noviembre de 1886, por la cual
obtuvo la pensión anual de 182'50 pesetas, en concepto de
padre del soldado Francisco, muerto en Ultramar, se ha pu-
blicado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
con fecha 8 de octubre próximo pasado, el real decretosen-
tencia, cuya conclusiónes la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
Miguel Ramis Gil no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde diez y ocho de febrero de
mil ochocientos ochenta y cinco, fecha de la presentación
oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real orden
reclamada de veintinueve de noviembre de mil ochocientos
ochenta yseis, en cuanto no se oponga á esta declaración..
-Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochocientos ochen-
ta'y ,ocho.-MARÍA CRIsnNA.-El Presidente del Consejo de
MUlIstros, Práxedes Mateo Sagasta.»
. Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
lUlen~o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 1
Madl'ld .3 1 de enero de I889.
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rresponde según la ley de 25 de junio de 1864. Dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde e17 de
octubre de 1887, que fué el día inmediato siguiente al del
óbito de su marido. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del actual, se"
ha servido conceder á D.a Dolores' Mergeliza Fúnez, viuda
del comandante de Infantería, retirado, D. Ignacio López
Iiménez, la pensión anual de 1. 125 pesetas á que tiene de-
recho, según la tarifa inserta al folio 107 del reglamento del
Montepío militar; dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Ciudad Real, desde el 1) dé septiembre
del año próximo pasado, día inmediato siguiente al del óbito
del causante; siendo también la voluntad de S. M. que no
procede resolver respecto al aumento de un tercio del bene-
ficio que pretende la interesada, por creerse comprendida
en las ventajas que ofrece la ley de presupuestos de Cuba de
1885, hasta que por el Consejo de Estado en pleno se emi-
ta el informe que le ha sido consultado en 'un expediente
análogo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
enero de 188<;1.
CIUINCHILLA
Sellar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
• rina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra J Marina, en 11 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Teresa, D." María Dolo-
res y D.a María Luisa Rodrigo Gordón, huérfanas del ca-
pitán de Infantería, retirado, D. Primo y de D." Martina, la
pensión anual de 750 pesetas, que son los 25 céntimos del
sueldo regulador, conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de
junio de 1864; la referida pensión se abonará á las interesa-
das, en participación y sin necesidad de nueva declaración
á favor de las que sobrevivan y conserven el derecho, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 17 de oc-
tubre del año próximo pasado, día siguiente al del óbito de
su citada madre y mientras permanezcan solteras.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
L° de febrero de IJ'589'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de las diferentes comunicaciones
dirigidas por V. E. á este Ministerio dando cuenta del per-
juicio que irrogan al Estado algunas empresas dedicadas á
buscar y simular prófugos, muchos de los que cometen el
delito de deserción antes de efectuar su embarco para los
ejércitos de Ultramar, de cuyos hechos se dió conocimiento
al Ministerio de la .Gobernación, en 19 Y 22 de octubre úl-
timo, para que adoptara y comunicara á este centro la reso-
lución correspondiente; considerando que según el arto .3 1
de la ley; los denunciadores de mozos comprendidos en el
arto )0 deberán quedar en la situación de redimidos á .met:í-
lico, pareciendo deducirse que no les alcanza responsabilidad
alguna por la deserción de los denunciados, cuya opinión se
corrobora por la real orden de 2) de marzo último (c. L. nú-
mero 109), informada por las Secciones de Guerra y Marina
y Gobernación del Consejo de Estado; considerando que los
manejos que denuncia V. E., no sólo producen perjuicios
para el Estado, sino también para los mozos incluídos en el
reemplazo, pero sin que pueda adoptarse resolución alguna
por este Ministerio, ante el precepto de la ley, y la disposi-
ción citada de carácter general, el REY (q. D. g.), yen su
. nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á 'bien dispo-
ner que, con esta fecha, se manifiesten al Ministerio de la
Go bernáción los hechos de que trata V. E. en su escrito de
.3 1 de diciembre próximo pasado, como coJfeinuación de las
reales órdenes de I9.Y 22 de octubre, para la resolución que
corresponda. .
De real" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
) 1 de enero de i 889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
.. ~,,-~._--
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 21 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue: ,
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobemador de la provincia de Murda, la real ordétí si-
guiente:~Remitidoá informe de la Sección de GobSrl1ációtl
y Fomento del Consejo de Estado, el expediente promoeído
p01' JUan J015e 'i'udela Pélegrin, reclamando contra el fa-
llo por el que esa Comisión provincial le declaró, en jüi~
eio de revisión, soldado sorteable del reemplazo de 1387,
por el alistamiento de la tercera Sección de Lores, la expre-
sada Sección ha emitido, en 27 de noviembre ültimo, el si~
guiente dictamen sobre el asuntos--La S€!oci6n ha examinado
el €xpediente .promovido por Juan Tudela Pelegrín, alistado
sn la tercera Sección de Larca para el reemplazo de iS87,
alzándose del fallo en que la Comisión provincial de MUfGl:,¡
10 declaró soldado sorteable en la revisión del afio actual por
haber dado la talla legal, negándose á admitir la excepcíéü
de hijoünico, en sentido legal de viuda pobre, qué en dicho
asto reprodujo, porque no se conoció de ella al ser éxpuastá
en el expresado año de 1887.-En atención á lo que de los
antecedentes resulta.-Vistos los artículos 75,77,78, SI Y 82
de la ley de II de julio de I885.-Considerandoque el Ayun-
tamiento no entendió en el acto de la clasificación l' declara-o
eién de soldados del liño r887, de la excepción Iegal que pre-
sentó el mozo por haberle declarado corto de talla, segun el .
!exto del artículo 75.-Considerando que el mozo alegó la
excepción que trata de utilizar en tiempo oportuno, ó sea en
el soto de la clasificación y declaración de soldados del año
1887, y que! por tanto; tiene derecho á que sea oida y falla-
da.s--Considerando que el Ayuntamiento no faltó á lo dis-
puesto en la ley de r8S" dejando pendiente de resolución la
excepción legal, porque declarado el mozo falto de talla, has-
t!i su día 110 tenía obligación de justificarla según el termi-
nante jJtebepfo del artículo 75.,-Collsidetando que no ha-
biendo resultado el mozo Con la talla legal hasta la revisión
del año actual, éste era únicamente e.I momento oportuno
pata justificar la excepcién legal, y para que el Ayuntamien-
to fallase sobre ella.s--Conslderando que no habiendo enten-
dido la. Comísión provincial en el fondo de la excepción por
haberlo estimado ímprccedente , debe fallar de nuevo,
eX!lmilJ..ando las pruebas presentadas .para justiflcarla ........La
Sección oplna que procede dejar sin efecto el fallo apelado
y devolver el expediente á la Comisión provincial para q üe,
previa citación del mozo y de los interesados en el reempla-
tu, falle la excepción alegada ........Y habiendo tenido á bien el
REY (q. D. g.), Y en s11 nombre la ltErNA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, ds real
orden lo digo á V. S. pata su conocimiento y efectos corres-
pendientes, con devolución del expresado expediente..:-De
19 propia real orden lo traslado á V. E. para su ccnoclmlentn
y demás efectos.»
De la de S. M. lo traslado á Y. E. pata iguales fines.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid.3 1 de enero
de 1889.
CHINCHILLA
Sei'l.or Capitán generai de Valencia.
E~cino. Sr.: El Capitán genei'al de Castilla ia Yieja, 1111
2.3 del actual; dijo á este Ministerio lo qUé sigU1:l:
«León :Barllo1ómé Arenillas, soldado del ejército de la
Isla de Cuba, procedente del reemplazo de r884 y cupo de
Frechilla, provincia de Palencia, en cuya Caja ingresó, ha
sido declarado ~cedente de cupo al ingreso del número
anterior.-Tengo la honra de manifestarlo á V. E.; rogán-
dole ordene la baja del interesado por pase, corno teduta
disponible; al batallón Depósito· de León, núm. IIO.
Lo que de r~al .orden traslado á V. R .pata su cotioci-
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r'l1iét'ltó y rien1li§ éfect6!!-. :Dio!·gUarde :i V. It muchos años,
M!ldrid j f enero de 1389,
CHmctt1ttA
Sefí.óf Capitán general de la fsl~ de Cüb~.
Señor Capit~n general de Castilla la Vieja.
~
Excmo. Sr.: El Capitán general dé Glllieill, sri U MI
actual, dijo á éste Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido ssrvír en ar.:tiv{) á Jé!é Bifi'í'"étt
Fern~dez, hijo de Josefa, Ayuntamiento de Muras, (10m'"
prendido en el segundo reemplazo de 1885, por la zona de
Villalva, con el núm. 1.3.3; 61 que reside en la Habana, sin
que se puedan suministrar más datos, tenga la hOl1tá de
ponerlo en conocimiento de v, B.; por si se titvé ordenar
su ingreso en uno de los cuerpos del ejército de Cuba; y se
remita el certificado que lo acredite; ton arregló á 10preve-
nido en el art, .34 de 111 ley vigente dé reclütamiento,»
Lo que .de real orden trasladó á V. E. para su conocimien..
to y deinás efectos. Dios ~Ulitde ¡Í V. E.. mushos áfió!" Madrid
JI de enero de I.889'
CHlNCHII.LA
Señor Capitin general de la taUl dü Cuba,
8!;!fitjt Cápitá:l1 glilti.lita1 de naUcla.
~
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 19 del
actual, dijo .á este Ministerio lo que sigue:
El mozo jacinto Cué Villar, que fué declarado prófugo
en el reemplazo de 1886, por el Ayuntamiento de Llanes
(Oviedo), se encuentra sirviendo en el sexto batallón Caza-
dores Voluntarios de Cuba, según certificado remitido á la
Caja de recluta de Santander, por la Comisión provincial,
la cual manifiesta que dicho individuo se encuentra com-
prendido en el art. 89 de la ley vigente. Ruego á V. E. ten-
ga á bien ordenar se le varíe el concepto en que sírve.»
Lo que de reai orden traslado á V. E. para su GonoGl-
miento y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid j 1 de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán gehéi'ál de la ls1li de Cuba.
Señor Capit án general de Burgos.
~
Excmo. Sr.:.......El Capitán gsnsral de Burgos eh I9 dsl ae-
tual, dijo á este Míuístsrlo lo que sigUe:
«El moso JoSé Clleliltá. :JllB1¡MigUE!ifij qtlé fué declarado
prófugoen el reemplazo d~ 1886, p<:li.' el iiyútitlitl:1fentd de
Llsnes (Ovíedo), Se encuentra !llr~iilfi·dclsn al esc üadrén V0-
luntarios de Cuba, según certificado r~Iriitid.o á la Caja de
, reoluta de Sanmndér pot in Comillión p\'o~ifiéial, lá cual
manifiesta que dit:ho indhtidu() s~ el.1C{1élltI1lMt11ptetldidó
eti el artíútllo 89 de la ley vigm'tt~,""'Ru@g-o á V. E,téng-il Ji
biéfi ordenar se le varíe el Gonu~pto ~i1 qUé sitvl2.» . .
Lo 'J.ue de red tlrd:en traslado á V. fi. pGfA sil GOMGi-
miento ydemás eféctos. Dh>s gUllrde ti V. a. m1!cb:és nAOS.
Madrid 31 de energ de HlS9.
GHINGHiALA
Safio!'Gapitáfl &"Sllci"ál -de la l4Jla c.'le Qu:b~¡
Señor Capitán general dé Sttt'gtJ$.
Excmo. Sr.: En vistadelacomunicaeiónqueditigió V. E.
á este Ministerio, con fecha 22 de febrero próximo pasado,
consultando acerca de si proGooe que los realutail dttl rceifi·
plazo de I887, que han quedado exceeÍentesde cupo, y los
cuales no ingresaron personalmente en lag CajM de recluta,
deben ser dispensados de esta falta, el :RllY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente' del Reino, ha tenido á bien re-
solver que todos los reclutas excedentes de cupo dl!'l teem-
plazo de 1887, que eh virtud de 10 díspuestc (Hila f€¡H orden
de 11 de enero de 1888, dictada póf el MinistéfiQ de lu Gó·
bernación, no se hubieran presentado personalmente en las
Cajas de recluta, se les considere cumplido aste requisito si
lo han verificado en el acto de la revista anual, oon arreglo
á las instrucciones de la real orden de 29 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. 24), y se les ponga en sus filiaciones la
nota correspondiente, igual que á los que asistieron á la con-
centración.
De real arden la eliga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años . Madrid
31 de enero de 1889:
C¡.ftNCHÍii.A
Señor Capitán general de Castilla la "VIeja.
Circular, Excmo. Sr.: Recibidos ya en este Ministerio Íos
datos suficientes para poder determinar con toda exactitud el
número total de reclutas de! presente Ilamarniento.necesarios
para cubrir las bajas que deben reemplazarse en 10s ejérci-
tos de Ultramar, de la Península, Canarias y tercios de In-
fanterfa de Marina, para que todas las unidades orgánicas
queden al completo de su fuerza reglamentaría. en tiempo de
paz, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien fijar en 49.000 hombres el contin-
gente total del reemplazo, de los que 6.000 son destinados á
cubrir las bajas de los ejércitos de Ultramar; y resolver que
esta disposición tenga toda la publicidad posible para conocí-
miento de los pueblos; sin perjuicio de hacer el día 20 del
actual el señalamiento de cupo con que cada zona ha de
contribuir para componer el contingente general, á tenor de
lo que preceptúa el art, 144 de la vigeríte ley de recIuta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su corrccimiemo y
efectos consiguientes. Dios guarde á V ~ E. muchos años.
Madrid L° de febrero de 1889.
Señor....
DIRECCIÓN GE'EJERAL DEINGÉNIÉROS
Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimiento á lo qulO dispone
el real decreto fecha 20 deseptiembre último (C. L. núme-
ro 362), en lo referente al licenciamiento- del tercio de la
fuerza en armas en las unidades de tropa de Ingenieros, con ,
dos meses de anticipación á la fecha en que nor.malmente se
hubiera verificado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta 10 manifestado'
por esa Dirección General, y conformándose con lo propnes-
to por la de dicho Cuerpo, se ,ha servido disponer:
L° Que el citado licenciamiento tenga lugar en la segun-
da quincena de febrero próximo, pues si bien en L° de abril
serán destinados los reclutas 'del reemplazo de 1888 los que
s 1" . 'e e ijan para Ingenieros 110 causarán alta en sus unidades
o ,. 1r~an~cas lasta la revista de mayo, por razón del tiempo que
se inviene en recibir y clasificar las relaciones de las zonas
exp d' 1 . 'e Ir as órdenes.y completar las operaciones requeridas.
'! 2,.° Que los haberes de la fuerza licenciada en cada
umdad, han de importar, precisamente, en cada uno de los
meoos de " '1 1 "marzo y Svtl, a, tercera parte del presupuesto
mensual Correspondiente á esta atención.
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De orden dé S. M. lo digo !i V. E. pata iSli eonoeímientoy
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios. MadtId,31
de enero de 1889.
CHJ'lfCKILU
Señor Director general de Admln.ll:itt'MiOtt MHíttlf'.
5~ñOhls Capitanes gétl,e1'111es dé ICli5 IH~tfH:()~., C(jntllt1diU1~
ti! general de tléÜta:
Rf:C01vlPENSAS
g~BSECRt'rARfkd,ECGIfjN DECAMPAÑA
Excmo. S1'.: En vista dg 1::1 instancia que". E. cursó ñ
este Ministerio, tan stt cornunicacién fecha U de noviembre
dltimo,. promovida por' el cápit::in de lntantefl~, de ese ejét-
cito D. Bias Í'él'ez R,tlyo, en sl1pHca: de rtÚljtJfli de recorn-
pensa por los servidas que presté eh 111s apetaetdries Íleva-
das á cabo en el Arctiípíélago de 10'16 el aftéJ tB81, el REy
(q. D. g.), y en su nombre la,1tEíNA Regefite deÍ Reitlb, se
ha servido desestimar la. petición dél interesado.
De real arden 10 digo a V. E. para su corrcoimieñto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. íntH:hós snos. Madrid
31 de enero dé í889. '
CPIINGiuLU
Señor Capitán general de las Isllt$ FmpiñiUft
-.-
RECTIFICACIONES
DIRECCIÓN GRNERAL DÉ LA OUARDIÁ CITiL,
Excmo. Sr.: En vista de b Instancia prornovida por el
guardia segundo de la Comsndaneia dé Guardia Civil del
Norte, 14. 0 tercio, JoSé :R.ojás Bérflá1, eh solicitud éle que
se 'Varíe en su filiaci ón la fecha de 511 naclmlento qüe tiene
consignada, por la de t j de tio'Viem1:H'e de Í 8;~, que es 1~
verdadera, segün consta en ht partidá dé bautlsñio, el RIíY
(q. D. g.), y en sU i'Wti1bfe fa REINA Regente éte! Reino, na
tenido á bien acceder á los deseos de! ínteresado, 17ó1' hallaf-
' se comprendido en ta real orden di! 2; de septíernbre de
187gj disponiendo, al propio tiempo, se Vtdcedá', desde- lüe-
, go, á hacer las oportunas rectificaciones en todo!! los docu-
mentos militares del mismo. '
De real orden 10 digo á V. É. para su conoclmierrto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lt müchos ~fi(JS.
Madrid 31 de enero de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, ,
-.-
RÉTlROS
DIRECéIÓN GENERAL DE LA GUAR:DIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de que el teniente d~13.er tercio de
lj Gnardia CÍvÍI n. Pé'dl"G O'IfElté' y Atvel'lf, Ita cltii'ipíida la
edad reglamentaria para obrerrer su te!ít6', €t~ÉY (q. tt.g.j,
Y Stl su nombre roí I{1!I~Á .R.é'génfé' del Reino, Íia fe'liMo á
b1e'I1 disponer <lile' e1 expresado dflcMi ~éa baja déftll~tfV'a en
su cuerpo, por fin del presenre mes, 6xpidietrd6selé dlcfió
retiro para Manresa, y abonándosele, provísíoñalmenf é, por"
lit Delegación de Hacienda de la provírtcia ere Barcelona, el
haber de 16847'5 pesetas mensuales, á qu é tiene derecho pór
sus años de servicio, ínterin el Consejo Süpr'émo de Guerra
y Marina inforrña acerca del defin:itivó que lé cort:esporida,
á CUJo 6fe'et,o se le rem:itltá la própUésta d6éúriíeñf:raá der
ürtetesado.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j r de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 12 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Murcia Ant~nio Hernández Co;ntreras, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el haber de 28(1) pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 20 de septiembre último (D. O. núm. 208), al concederle
el expresado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años .
Madrid j r de enero de 18~9. ' ,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la escala de reserva del arma de Infante-
ría, perteneciente al batallón Depósito de Segorbe, núm. 49,
D. Francisco Moya Garrido, en solicitud de su retiro para
dicho punto (Castellón), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo que el referido teniente co-
ronel sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele el sueldo
provisional de 405 pesetas mensuales, ó sean los 90 cénti-
mos del de su empleo; cuya cantidad deberá satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j t de enero de '1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Suprémo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Administración Militar. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porel
comandante de la escala de reserva del arma de Infantería,
perteneciente al batallón Depósito de Denia, núm. 54, Don
Tomás Tomé ,Granado, en solicitud de su 'retiro para esta
corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo queel referido comandante sea baja en el arma
á que perteneée, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele el sueldo provisional de )60 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo; cuya
cantidad' deberá satisfacérsele por la Pagaduría de la Junta
de ciáses Pasivas, ínterin el Consejo .Supremo .de Guerra y
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Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en defi-
nitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expre-
sada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )1 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Direc-
tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el teniente de la escala de Reserva del arma de Infan-
tería, perteneciente al batallón Depósito de Mataró, número
18, D. Francisco Balaguer Carranque, que desea fijar su
residencia en dicho punto (Barcelona), el REy '(q . D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido teniente sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro
y abonándosele el sueldo provisional de 187'50 pesetas men-
suales, ó sean los 100 céntimos del de su empleo, como com-
prendido en el arto 4'° de la ley de retiros vigente; cuya
cantidad deberá satisfac érsele por la Delegación de Hacienda
de la indicada provincia, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) 1 de enero de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Director general de Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán del cuerpo de Estado Mayor de Pla-
zas, primer ayudante de la de Granada, D. Antero Apella-
niz Insausti, que desea fijar su residencia en Zamora, el REY
(q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja en el
Cuerpo á que pertenece por fin del presente mes, expidi én-
dosele el retiro y abonándosele el sueldo provisional de 225
pesetas mensuales; cuya cantidad deberá satisfac érsele por
la Delegación de Hacienda de la indicada provincia ínterin
. '
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 I de ener? de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Vieja y Direc-
tor general de Administración Militar.,
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DlRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 15 de octubre último, pro-
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CHINCHILLA
Señor Director general dé Administración Militar.
Señor Capitán general ~e Castilla la Vieja.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Administración Militar.
la falta de presentación en su destino fué debida á la enfer-
medad que padecía, así como también que dió exacto cum-
plimiento á lo ' dispuesto en el arto 19 de las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. i)2), el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de confor-
midad con lo informado por esa Dirección General, se ha
servido acceder á la petición del interesado, concediéndole
relief y abono de los sueldos de referencia; los cuales debe-
rán reclamarse en adicional de carácter preferente al ejerci-
cio cerrado de 1887 á 1888, los correspondientes á mayo y
junio, y en extracto corriente los de los meses sucesivos,
justificándose la reclamación con los justificantes de revista,
certificados facultativos originales y copia de la orden de la
autoridad militar disponiendo los reconocimientos.
De real orden 10 digo á V. E. para s1,1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j r
de enero de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino
en la fortaleza de Isabel II de Mahón, D. Feliciano Rojas y
Guerrero, en súplica de que se le exima del descuento del
,diez por ciento en sus haberes; y teniendo en cuenta que
los oficiales de Sanidad Militar que se hallan en las condi- .
ciones del recurrente, no están exentos del referido des-
cuento, según determina la real orden de ) de julio de 1885
(C. 1. núm. 266), el REY (q: D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ) '1
de enero de 1889.
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INF.ANTERÍA
Con antigüedad de )0 de enero último, he tenido á bien
aprobar elnombramiento de sargento de segunda clase á fa-
vor del cabo primero de ese cuerpo, Francisco Gómez
Monleón.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid L° de febrero de 1889.
Dabdn
. .
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Llerena, nú-
mero 1.1..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
---<>«:>-
, Con antigüedad de )0 de enero último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Bernardo Segade
Montero. . '
Lo comunico ~ V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á. V. S. muchos años.
Madrid L° de febrero de 1889.
Dabdn.
Seftór Coronel del regimiento de Asturias núm. 31.
.~
é Ins-
D. O. NÚM. 26
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Administración
trucción Militar.
movida por D. Mariano Bosch y Pau, teniente coronel de
Infantería, ayudante de campo del Gobernador militar de
Toledo, en súplica de abono de la paga del mes de junio de
1888, en cuyo mes pasó la revista de comisario en expecta-
ción de destino; resultando de los antecedentes consultados,
que dicho jefe fué promovido al empleo que disfruta por real
orden de 26 de mayo del referido año (D. O. núm. 116),
como recompensa del profesorado, quedando á disposición
del Director general de su arma para destino á cuerpo; re-
sultando que á pesar de 10 dispuesto en la real orden de 18
de junio siguiente (D. O. núm. 128), no llegó á causar
alta en el batallón Reserva de Baza, una vez que por otra
de 26 del mismo mes (D. O. núm. 141), obtuvo el destino
que en la actualidad desempeña , y resultando que, se-
gún informe de la Dirección General de Instrucción Mili-
tar, en el referido mes continuó ejerciendo el cargó de,pro- '
fesor de la .Academia General, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado poda Dirección General de Administración Mili-
tar, se haservido acceder á la petición del recurrente, y dis-
poner, al propio tiempo, que previa la reclamación en la for-
ma reglamentaria, y con cargo al cap. ).0, arto ).0 del presu-
puesto «Comisiones activas y extraordinarias del servicio»,
se le abone el sueldo entero de su empleo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid )1
de enero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Fernando Lamas Bassó, teniente del batallón Reserva
de Medina del Campo, núm. 102, en súplica de reliefy abo-
no del sueldo del mes de septiembre de 1888, de que se
halla en descubierto; y resultando de antecedentes que dicho
oficial fué destinado al ejército de Filipinas en virtud de
real orden de 27 de agosto del propio año (D. O. núm. 189),
así como también que por otra real orden de 26 de septiem-
bre siguiente (D. O. núm. 212), quedó sin efecto el referido
destino;y se dispuso que causase nuevamente alta en el de'
la Península, el REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del 'Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido acceder á la petición del
recurrente; resolviendo, al propio tiempo, que por el habi-
litado de expectantes á embarco para Filipinas, en Barcelo-
na, se practique.1a. reclamación del sueldo de referencia,
acompañando á la misma los documentos justificativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) 1 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
IUfía.
~
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de septiembre último, por D. Fructuoso Nieto Calzadat . ,
emente del batallón Reserva de Valladolid núm. 101 en
sü r d . "pnca e rehef y abono de los sueldos correspondientes á
los m~ses de mayo de 1888 y sucesivos, que le han sido
dedUCIdos por la Intervención General Militar por no ha-
berse incorporado oportunamente á dicho cuer~o' y justifi-
cand 1 'o e recurrente, con los documentos que acompaña, que
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Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de .Calatayud,
núm. 79.
.~
Accediendo Íl lo solicitado por los sargentos segundos de
~~(j cuerpo, A.n._~pio a~liG~ Pér~~ ¡ Niclll.:t1IOl' $Ql",ná S.ro
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Ignacio
Mata Pérez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 9
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus aüos de servicio.
Dios guarde á V" S. muchos años. Madrid 1.° de febre-
ro de 1889. '
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Ouenca, núm. 27.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de A.lava, núm. 60.
---C>C<>-
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
Oamii'iE!. Pernández, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
'el 13 del actual, sin perj uicio de renovarlo ó rescindirlo cada
año, pon arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre
de r886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva
el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V..S. muchos años. Madrid LO de febrero
de' r889.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Francisco
Araujo Cruces, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el 'reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el r 8
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al pre-
mio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de febrero
de 1889. .
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, núm. 27.
-<>o<>--
Dabán
Señor Coronel del regimiento de San Quintín, núm. 49.
---Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Re-
bolledo Gallardo, las 'circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 12 del actual, sin perjuicio de renovarlo 6 rescindirlo cada
año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre
de r886 (C. L núm. 453); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid LO de febrero
de f~89.
mio y pluses, atenerse á 'lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid LO de febrero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del reglmiento de las Antilllll.$,núm, 44.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Pedro
GarcíaGallego, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 17
del actual, sin perjuicio de renovarlo Q rescíndirlo cada año,
con arreglo al artículo 4'° del real decreto de 27 octubre de
1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por 10 ql;l~ respecta al
premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva
el Consejode Redenciones y Enganches, que es el llamado
á clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l.° de febrero
de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Estella, nú-
mero 14.
~
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Valentin
Oortés Oántih, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, 'que le corresponde á partir desde el 15
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año,
con .arreglo al arto 4.° 4el real decreto de fA7 de octubre de
¡SS6(e, L, núm. 453); debiendo, por lo que respecta al pre·.
Con antigüedad de 25 de enero último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, D. Miguel Soto Iza-
guirre.· . .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 1,0 de febrero de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Luzón, núm. 58.
~-
Con antigüedad de 25 de enero último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, José Mata Pérez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid r." de febrero de 1889.
Dabán
Senor Coronel del regimiento de Tetuán, núm. 47.
~
Con antigüedad de 28 de enero último, he tenido á bien
aprobar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Lope Díez Be-
rrueco y Gabriel Martín Conejo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás' efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid L° de febrero de 1889.
, J)abán
Señor Coronel del regimiento de Saboya, núm. 6.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Canarias, núm. 43.
~
Con antigüedad de 25 de enero último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á fa-
vor del cabo primero de ese cuerpo, Rogelio Castell Varea.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid L° de febrero de 1889.
Con antigüedad de 25 de enero último} he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á fa-
vor del cabo primero de ese cuerpo, Luis Antolinez Mar·
tmea, '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, 'el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid l.o de febrero de 1889.
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Dabán
Señor Coronel del regimiento de Lúz6n, núm. 58.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Pedro
Rujas Arribas, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 18 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
cada año; con arreglo al artículo 4." del real decreto de 27
de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva l
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Febrero
de 1889.
Accediendo 'á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, José Parajo Ríos, en la instancia qne V. S.
me cursó con su informe de 15 de enero último, he tenido
por conveniente concederle la continuación <in el servicio,
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año; de-
biendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á 10
que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y En-
ganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1." de Febrero
de 1889.
~
Accediendo á 10 solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, José Traviesas Sordo, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 15 de enero último, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio,
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga, al finalizar cada :fño;
debiendo, por 10 qne respecta al premio y pluses, atenerse
á lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones
y Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos aftoso Madrid r ," de Febrero
de 1889. .
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Reserva de Toro, núme-
ro 109.
Daban
Señor primer Jefe del batallón Depósito de Colmenar Vie-
jo, núm. 5. .
~
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Franoisoo
Garcia García, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reen~anche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 27
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, .
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. 1. nüm, 453); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á 10que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el Ilamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid LO de febrero
de 1889'
--Reuniendo el ss{gento segundo de ese cuerpo, Cándido
Garcia Martinez, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el. reel~ganche
por el plazo de tres años, que le corresponde a partir desde
el 28. del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
cada afio con arreglQ al atto 4-" del teAl d~eretG dQ i1 de
oQtubre.;{~naa6'C. ti núm. 4';)f d.bilnd<>, por lo que Ni..
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Luzón, núm, 58.
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid r ,? de febrero de. 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Reaerva de Orense, núme-
ro 74.
--<:><x:>-
Accediendo á 10 solicitado por el sargento' segundo de
ese cuerpo, Antonio Beníil.1' Bernal, en la instancia cur-
sads por V. S. con informe de 14de enero último, he tenido
á bien concederle la continuación en activo hasta que ob-
tenga el destino civil que le corresponda, el cual solicitará
oportunament.esegún 10 dispuesto en el artículo 8." del real
decreto de 2'] de octubre de 1886 (C. L. núm, olí.3).
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid r, de febrero
de 1889_
Dabdn
Scfíor Coronel del regimiento dell\é:r. núni. 1.
~
Accediendo á l~ solicitado por 1111 sargento' segundo de
ese cuerpo, Juan A(Judo Rueda. en la instancia cursada
P?r V. S. con informe de 14 de enero último, he tenido á
bien c<.>nce4e~le la continuación en activo hasta que obtenga
el destino CIvIl que le corresponda, el cual solicitará opor-
tunam.ente según lo dispuesto en el articulo 8.° del real de-
creto.de 27 de octubre de 1~86 (C. L. núm. 45.3)'
d D810S guarde á V. S. muchos años. Madrid l." de febrero
e 1 89.
Dabdn
Señor Primor Jefe del batallón :Reserva de Figue:ras, nü-
:mero 23,
~
~ ¡Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Joaquin
ti a 06 Dalmau, las circunstancias prevenidas para con-
lUnar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el tercer año del segundo período d61 reenganche con
arr(Ceg1o al art, 4.° del ,real decreto de 90 7 de octubre d; 1886
• L. nüm, 45}). .
LO.-eo1Uuniee á Vi S.para su cQnGeimiento y el del ínte-
D. O. NÚlt. 26
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
~~ cuerpo, ~uanCampos Rilarlo. en la instancia cursada
por V. S. con informe de 15 de enero último, he tenido á
bien concederle la continuación en activo hasta que obten-
ga el destino civil que le corresponda, el cual solicitará
oportunamente, según 10 dispuesto en el art, 8." del real de-
creto de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 453¿'.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1. de febrero
de 1889.
Dabdn
Sofíar.Coronel del regimiento de' Otublba, núm. 51.
~
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
esecuerpo, Agustín Robles Negro, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 1, de enero ültímo, he tenido á
bien concederle la continuación e11 el servicio hasta que le
corresponda pasar .á la segunda reserva'.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l." de febre-
ro deJ889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento de San Marcl-al.núm. 46.
----<::>óC---
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, D. Carlos Gon2:ález Ah~1nán,en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 15 de enero último, he tenido
á bien coneederle la continuaeíón en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Días guarde á V. S. muchos años. Madrid l." de febrero
de 1889. .
Dabdn
Señor Coronel del regimiento .d;e Luzón, n'\Ítti. 58.
tado, en Ias instaneias cursadas por V. S. con informes de
15 de enero último, he tenido á bien concederles la conti-
nuaeioa en el servicio hasta que les corresponda pasar á la
segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de febre-
ro de 1889.
DaMn
Señor Coronel del regimiento de Castilla, núm. 16.
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.Dabd«
Señor Coronel del regimiento de San Quintín, núm 49.
....--.<><><>--
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Francisco Borruel Núfiez, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 15 de enero último, he tenido á
bien concederle la continuación en activo hasta que termine
sus estudios, por encontrarse en la Academia de Zamora,
según lo dispuesto en el arto 8.° del real .decreto de 27 de
octubre de ~886 (C: 1. núm. 45.3). .
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid r ,° de febrero
de r889'
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Reus~ núm. 16.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Zamora, núm. 8.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Rufino
Dominguez Jiménez, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el 17 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
dirlo cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27
de octubre de r886 (C. 1. núm. 45.3); .debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid r .? de febrero
de 1889.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Oas-
telo Rifón, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el pla-
zo de tres años, que le corresponde á partir desde el L° de
marzo próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada
año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre
de 1886 (c. L núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid L° de febrero
de '1889.
Dabá{z
Señor Coronel del regimiento del Príncipe, núm. 3.
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
Carballo Fernández, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el 15 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó .rescin-
dirlo cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27
de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid L° de febrero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de San Quintín, núm. 49.
en activo, he tenido á bien concederle el reengancl:ie por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 14
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
1886 (c. L. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid L° de febrero
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Baleales, núm. 42.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José
Calderón Roldán, las circunstancias prevenidas para contí-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 9 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada
afio, con arreglo al artículo 4.° del real decreto de 27 de oc-
tubre de 1886 (c. L. núm. 45.3); debiendo, por 10 que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid L° de febrero
de 1889.
Reuniendo el sargento segundo, de ese cuerpo, D. BIas
Sánchez Gil, las circunstancias prevenidas para' continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 20
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. L. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse 'á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, ql+e es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid L° de febrero
de 1889.
Jabdn
Señor Coronel del regimiento de la Constitución, núm. 29.
-<x><:>--
, Reuniendo el sargento segundo dé ese cuerpo, Filomeno
Quer.o Sebastián, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle e~ ree~ganche
por el plazo de tres años, que le corresponde a partir desde
el 9. del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada
año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre
de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
SUs años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de febrero
de 1889" '
~ DaMn
Señor Coronel del ,regimiento de Albuera, núm. 26.
~
Reúniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Domingo
C9rtés Aba,d, las circunstancias prevenidas para continuar
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Castilla, núm. 16.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Baleares, núm. 42.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Cristóbal
Zurita Borrego, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 1.3 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido
cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. L. núm. 45.3); debiendo, por 10 que res-
pecta al. premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid L° de' febrero
.de 1889.
pecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid L° de febrero
de 1889.
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